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AbstractΠSilicon m icrom ach ined gyro scope is a
new type of inert ia l sen so r developed in recen t
yearsΚ w ho se erro r resou rce often com es from
b row n ian no iseΚ electron ic no iseΚm echan ical cou2
p ling effects and electrom echan ica l cro ssta lk Κetc.
T hese erro rs w ou ld affect the p recision of gyro2
scope great ly. T he structu ra l schem es of the single
decoup led and doub le decoup led w ere p ropo sed in
th is paper. T he m echan ica l coup ling erro r cou ld be
reduced great ly and be m ade mo re p recise by ap2
p lying these types of st ructu re.
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成的正交误差Λ 假设陀螺在平面的振动;沿 x 轴方
向 Σ方程为⊥
x ≅tΣ= x osinΞx t
当陀螺敏感到绕 z 轴的输入角速度 8 z 时产生
的哥氏加速度为⊥
yβc= 28 z xα≅tΣ= 28 z x 0Ξx co sΞx t ≅1Σ
与常规的陀螺一样 Ψ由于加工工艺的欠缺 Ψ质
心不与驱动轴重合 Ψ意味着驱动振动在输出轴方向
产生一个分量 ∆Ψ说明即使没有输入角速度 8 Ψ也会
有输出信号产生Ψ这就是机械耦合误差Ζ设该误差信
号在输出轴上产生的加速度为⊥


































1 条二维弹簧和 1 个检测质量组成 Κ这个检测质量
具有驱动振动和检测振动两个自由度Λ 单级隔离耦
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座上通过梁 3 和梁 4 与振动质量相连Ψ使得检测部
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